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espiritual, és capaç de fer tots els papers, des dels mes baixos ais mes elevats, és capaç de 
representar totes les coses. 
No dubtem que ha estât un encert aplegar en un llibre aquests assaigs d'Eusebi 
Colomer. No és una historia del pensament ais Països Catalans. Tampoc hom no hi trobarà tots 
els aspectes del pensament i, per tant, tampoc tots els autors. Tanmateix, per la seva claretat, 
per la seva senzillesa en l'exposició, sense defugir la profunditat i el rigor, per la seva exposició 
tenint present l'home actual, hom ha de dir que mereix una atenció especial si hom voi entendre 
el Hoc de l'àmbit geografie dels Països Catalans en la Historia del pensament a l'Occident. A 
la fi, la gran Uiçò d'aquest llibre és que el veritable problema de la societat medieval i del 
Renaixement, i també de la nostra societat avançada, és l'home. 
JosEP HERNANDO 
Universitat de Barcelona 
Johan DAVID, L 'outil, ["Typologie des sources du Moyen Âge occidental", fase. 78], 
Brepols, Tumhout-Belgium, Université Catholique de Louvain, 1997. 164 pp. 
La herramienta: un objeto fabricado, movido y controlado por lá fuerza humana, 
principalmente por la mano, utilizado para modificar los caracteres externos o internos de un 
objeto, o para cambiarlo de lugar (p. 60). Así definida por Johan David, autor de esta 
monografía, número 78 de la colección tipológica de fuentes medievales fundad^ por Genicot, 
la herr^ienta es, cabe reconocerlo, una fuente histórica singular. Tanto que uno puede 
preguntarse, incluso considerando comprendidas dentro de esta definición las fuentes materiales 
o arqueológicas, si se trata sólo o esencialmente de una fuente histórica algp.que se.¿ncuentra 
en los orígenes mismos del hombre y de la cultura. 
Y la monografía de David no hace más que confirmar nuestra apreciación, que en este 
caso, como en otros muchos, pero quizás de manera más evidente que en otros, las fronteras 
entre fuente y sujeto histórico, si existen, se hallan muy difuminadas. En realidad, David 
plantea la herramienta, su definición y estudio, más como sujeto histórico que como fuente. 
Así, tras aproximarse a la definición de herramienta y a la clasificación tipológica de los 
artefactos (cap. I), plantea el estudio del objeto manual desde todos los ángulos y relaciones 
posibles (el fabricante, el usuario, su uso, sus características formales, dimensiones, peso, 
materiales, maneras de usarlos, funcionamiento, eficacia y coste) (cap. II), para abordar 
finalmente la cuestión de las fuentes para la historia de la herramienta. Entre estas distingue las 
arqueológicas, las iconográficas o representaciones figuradas, y las fuentes escritas, la propia 
lengua y los textos, entre los cuales, como es de sobras conocido, ocupan un lugar destacado 
por su excepcionalidad los inventarios de bienes. También considera la arqueología 
experimental como técnica que permite controlar la fiabilidad de ciertas teorías, de explicar 
algunos fenómenos o descubrir nuevos datos en relación con los artefactos manuales. 
Solo el capítulo V, más breve que los anteriores, está dedicado propiamente a la 
herramienta como fuente para la historia intelectual (estudio del desarrollo de la técnica, de la 
herramienta como símbolo, etc.), para la historia social y económica (estudio de la fabricación. 
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comercio, propiedad, manutención, longevidad y rentabilidad), para la historia de la vida 
cotidiana, de las relaciones hombre-medio (sistemas de explotación del territorio) y para la 
historia del arte. 
Como en otras monografías de la misma colección, se incluye una extensa bibliografía 
sobre la materia, que —nos advierte el autor—, tiene carácter selectivo y meramente indicativo, 
ya que han sido deliberadamente excluidos, por su número y por las "dificultades de acceso", 
los artículos aparecidos en revistas regionales especializadas. Pero a pesar de las advertencias 
del autor, debemos lamentar, y no es la primera vez que sucede en esta prestigiosa colección, 
la ausencia total y absoluta de bibliografía hispánica y, en general, de bibliografía meridional 
europea, en contraste con la abundancia de bibliografía ft-ancesa y alemana, lo que, a estas 
alturas, no puede atribuirse a la inexistencia de estudios o trabajos de síntesis sobre tecnología 
medieval en nuestro país ni mucho menos a la dificultad de acceso de esta bibliografía. Así, 
como puede justificarse en plena era de Internet —la edición es de 1997— la omisión de 
trabajos de envergadura tales como los de Thomas Glick sobre tecnología hidráulica en la Al-
Andalus (1992,1996), el de José Luis Mingóte sobre tecnología agrícola en la España medieval 
(1996), o la compilación de Alberto Elena y Ana Martínez Albertos sobre "Bibliografía 
española de historia de la ciencia y de la tecnología" (1990), por solo citar algunos de los 
ejemplos más destacados entre los aparecidos en los últimos años? ¿O que entre los casi 700 
autores citados en el opúsculo no se encuentre ni un solo español, portugués o italiano? 
La idea de incluir como anejo una lista de las primeras menciones documentales de 
herramientas en la Edad Media es original y de gran utilidad, pero el resultado, con solo treinta 
y cinco ejemplos recopilados, es, como reconoce el propio autor, más bien pobre. Mayor 
utilidad ofi'ecen, en cambio, por el vaciado bibliográfico realizado, los índices finales de autores 
y herramientas citados en el opúsculo. 
PERE BENITO I MONCLÚS 
Institución Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona 
Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ (t). Perrerías guipuzcoanas. Aspectos 
socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XVI), Donostia-San Sebastián, Instituteur. 
Camino de Historia Donostiarra-Fundación social y cultural Kutxa, 1997. 999 pp. 
Esta obra póstuma del malogrado profesor de Historia del Derecho de la Universidad 
del País Vasco Luis Miguel Diez de Salazar (1954-1990) completa la edición de su tesis 
doctoral Perrerías de Guipúzcoa (siglos XTV-XVI): aspectos historíeos, fiscales e institucionales 
de la siderometalurgia vasca, dirigida por el Dr. Manuel Riu y defendida en la Universidad de 
Barcelona en 1981, cuya parte fundamental había sido ya publicada en dos volúmenes por 
Haramburu Editor en 1983 bajo el tít\xio Perrerías de Guipúzcoa (s. XTV-XVI). I. Historia. IL 
Puentes e Instituciones. 
La edición, que corresponde fundamentalmente a los dos grandes apéndices de la 
tesis, fue preparada por su esposa, M^ Rosa Ayerbe Iribar, profesora de Historia Medieval de 
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